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Abstract
This study investigated the short-term effects of endurance exercise with tea catechin.  Six 
healthy female university students participated in the crossover experiment for eight days （four 
days×2）.  In the first two days, all subjects spent their daily lives without exercise ［rest-
period］.  Then, we divided the subjects into two groups and they spent another two days.  One 
group exercised at an intensity of approximately 50% of their maximal oxygen uptake ［Ex-
period］.  They consumed 440 kcal.  The other group did the same exercise with tea catechin 
［TC-Ex-period］.  During the experiment, the subjects ate experimental diets （Energy:2200kcal, 
Protein:11.8%, Fat:27.8%, Carbohydrate:60.4%）.  Body composition （body weight, body fat ratio, 
body fat mass, lean body mass, and muscle mass） and blood lipid components （total cholesterol, 
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, and triglycerides （TG）） were measured at 7:00 AM every day. 
Total urine samples for 24 hours were collected between 7:00 AM and 7:00 AM.  Creatinine and 
C-peptide excretion were measured from the urine samples.
Body composition, creatinine excretion, C-peptide excretion, and blood lipid components were 
unchanged.  However, a significant negative correlation between the blood TG in the rest period 
and the increase in blood TG on the first exercise day in the TC-Ex-period was observed.
Exercise with tea catechin was suggested to be more effective than exercise alone for 
decreasing the short-term blood TG levels for those with high blood TG.
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Effect of Endurance Physical Exercise with Tea Catechin in a Short Term on Body 




























































（運動1日目） （運動2日目） （運動1日目） （運動2日目）
1日目 2日目 3日目 4日目 1日目 2日目 3日目 4日目
（運動1日目） （運動2日目） （運動1日目） （運動2日目）
1日目 2日目 3日目 4日目 1日目 2日目 3日目 4日目
←　　　運動期　　　→←　　　安静期　　　→ ←　　　安静期　　　→ ←カテキン+運動期→























































測定した。また、尿中 Cr 排泄量は jaffe 法13）、

































































運動1日目 運動2日目 運動1日目 運動2日目
飲量（mL） 2579±112 2945±126 2980±221 2339±124 3032±150✽✽ 2978±183✽
尿量（mL） 1702±90 1453±178 1250±202 1577±224 1528±178 1439±220








運動1日目 運動2日目 運動1日目 運動2日目
体重（kg） 50.58±1.06 50.36±1.06 50.50±1.10 50.29±1.07 49.95±1.18 50.13±1.14
体脂肪率（％） 25.18±1.68 24.97±1.82 24.83±1.85 24.78±1.83 24.98±1.60 25.13±1.66
体脂肪量（kg） 12.80±1.03 12.65±1.11 12.62±1.12 12.55±1.12 12.55±1.02 12.69±1.05
除脂肪量（kg） 37.78±0.62 37.71±0.63 37.89±0.70 37.75±0.61 37.39±0.60 37.46±0.59












































運動1日目 運動2日目 運動1日目 運動2日目
Ｃｒ（mg） 919.2±48.3 933.7±43.6 907.5±30.1 908.4±53.0 900.4±43.9 893.4±46.8







運動1日目 運動2日目 運動1日目 運動2日目
CHOL(mg/dL) 142±9 142±8 134±11 142±8 142±10 141±10
TG(mg/dL) 93±10 88±8 84±7 96±15 78±9 76±8
HDL(mg/dL) 63±5 63±4 64±5 63±5 66±5 65±4
LDL(mg/dL) 60±7 62±7 64±8 60±7 61±7 60±8
Non-HDL(mg/dL) 79±8 79±8 80±9 79±9 77±9 76±9








Ａ 92 94 94 97 89 95
Ｂ 132 121 107 147 102 102
Ｃ 96 78 88 99 99 95
Ｄ 75 80 70 52 56 56
Ｅ 101 92 85 123 66 76
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